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A Life Without A Risk Is A Life Unlived. 
(Anonim) 
 
Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja, 
melainkan anda sendiri yang menciptakannya. 
(Chris Grosser) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. 
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2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara citra, promosi, kualitas 
pelayanan, dan kepuasan wisatawan terhadap keputusan berkunjung. Populasi 
penelitian ini adalah semua pengunjung Objek Wana Wisata Kedung Ombo dengan 
jumlah sampel berjumlah 88 responden. Pengambilan sampel menggunakan non 
probability sampling, dengan metode Purposive sampling. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis path. Hasil menunjukkan 
bahwa citra, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan wisatawan memiliki 
pengaruh terhadap keputusan berkunjung di Objek Wana Wisata Kedung Ombo. 
 
Kata kunci: Citra, Promosi, Kualitas Pelayanan, Kepuasan, dan Keputusan 






































This study aims to determine the effect of image, promotion, service quality, and 
tourist satisfaction on visiting decisions. The population of this research is all 
visitors to the Kedung Ombo Tourism Object with total sample of 88 respondents. 
Sampling uses non-probability sampling, with purposive sampling method. Data 
analysis uses multiple linear regression analysis and path analysis. The results 
show that the image, promotion, service quality, and tourist satisfaction have an 
influence on the decision to visit the Kedung Ombo Tourism Object. 
 
Keywords: Image, Promotion, Service Quality, Satisfaction, and Visiting 
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